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看護)， 35:26-31， 204. 
3) 杉本明希，本井悦子，谷口智美，塚原節子:臨
床におけるアロマセラピーに関する研究の現状と









































Psychiatric and Mental Health Nursing 
助手田中いずみ IzumiTanaka 
⑮ 研究概要
1) ケアリングに関する研究
2)患者のエンパワーメントに関する研究
⑮ 学会報告
1) 新田一葉，堀井陸子，上田香織，野尻 泉，早
崎智美，杉田克子，田中いずみ:患者・家族から
のクレーム発生場面における内容分析.第34回日
本看護学会看護管理， 2003， 1，津.
2) 米山美智代，田中いずみ:臨地実習における看
護過程の達成度と学生が感じている困難.第35回
日本看護学会看護教育， 2004， 8，和歌山.
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